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Dinah, como você não há!...
Kate Lúcia Portela1
Não há.... 
Nunca vi igual. 
Modesta, por sinal. 
 
Intelectual, 
com um saber sempre atual. 
 
Independente, 
uma professora experiente. 
 
Verdadeira. 
Brilhou em sua carreira. 
 
Dinah, como você, não há!... 
 
Você é a própria Variação. 
Uma? 
Dinah são muitas! 
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Dinah, como você não há!... 
 
Como é bom fazer parte da sua história, 
com tantos momentos guardados na memória! 
 
Como é bom saber que tantos admiram você, o “ser”, o “ter”, o “haver”... 
 
Eu sou uma. 
 
A você, dedico estas linhas, 
Que não minhas... 
 
São de todos os que a encontraram, 
e por isso se reinventaram! 
 
Sua vida é pura poesia,  
A mais perfeita monografia! 
 
Dinah, como você não há!...
